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ABSTRAK 
Tomat sebagai komoditas hortikultura berperan sebagai pangan sumber vitamin 
dan mineral. Vitamin yang ada terdiri atas vitamin C, vitamin B, vitamin E dan 
provitamin A (karoten). Buah tomat tergolong komoditas yang sangat mudah rusak, 
sehingga dibutuhkan suatu metode penyimpanan yang dapat mempertahankan kualitas 
dan nutrisi buah tomat. Salah satu cara penyimpanan yang umum dilakukan masyarakat 
adalah penyimpanan dengan suhu rendah. Penyimpanan suhu rendah membutuhkan 
daya listrik yang besar dan harga yang cukup mahal. Untuk itu diperlukan solusi 
alternatif penyimpanan yang lebih murah yaitu dengan pot in pot. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui perubahan mikrobiologi dan biokimia buah tomat yang 
disimpan dengan teknik pot in pot, pada suhu rendah dan suhu ruang. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 
perlakuan. Perlakuan pertama yaitu metode penyimpanan suhu rendah dengan suhu 4°C 
dan kelembaban 83%, teknik pot in pot dengan suhu sebesar 23°C dan kelembaban 99% 
suhu ruang dengan suhu 30°C dan kelembaban 62%. Parameter yang diuji yaitu 
parameter mikro meliputi Angka Lempeng Total (ALT) dengan teknik spread plate dan 
parameter biokimia yang meliputi uji kadar vitamin C dengan metode spektrofotometri, 
uji total gula reduksi dengan metode DNS, susut bobot buah dengan neraca analitik 
serta kadar air dengan metode oven, selama 15 hari penyimpanan. Pengukuran 
parameter dilakukan setiap 5 hari sekali.Kualitas buah tomat yang disimpan di pot in pot 
hampir sama dengan penyimpanan suhu rendah dan lebih baik dari penyimpanan suhu 
ruang. Hal ini dapat dilihat dari uji susut bobot buah selama penyimpanan pot in pot 
yang berbeda nyata secara signifikan dengan penyimpanan suhu ruang dan suhu rendah. 
Buah tomat yang disimpan di pot in pot mengalami susut bobot terendah dibanding 2 
penyimpanan lainnya sebesar 4,01% yang bisa juga dilihat dari bentuk fisik buah tomat 
yang disimpan di pot in pot masih terlihat segar dan baik dibandingkan dua 
penyimpanan lainnya yang sudah terlihat mengeriput dan tidak segar. 
 
Kata Kunci : Tomat, Penyimpanan Buah, Uji Mikrobiologi, Uji Biokimia. 
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CHARACTER CHANGES IN MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF 
TOMATO FRUIT (Lycopersiconesculentum) STORED IN POT IN POT 
TECHIQUE AND LOW TEMPERATURE 
 
FEBBY DWI DINANTI PUTRI  
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
SebelasMaret University 
 
ABSTRACT 
Tomato is horticultural commodity act as a food source of vitamins and 
minerals. The vitamins are made up of vitamin C, vitamin B, vitamin E, and 
provitaminA (carotene). Tomato classified as the commodity that is highly perishable; 
hence, need a storage method that can maintain the quality and nutrition of tomatofruits. 
One common way of public storage is storage at low temperatures. Low-temperature 
storage requires large electric power and the price is quite expensive. Therefore, it’s 
required a storage solution that is cheaper alternative i.e. pot in pot technique. The aim 
of this study was to determine the microbiological and biochemical changes in tomato 
stored in a pot in pot, at low temperature, and room temperature.  
This study was used a completely randomized design with three treatments. The 
first treatment was the method of low-temperature storage at 4°C and humidity of 83%. 
The second treatment was a pot in pot technique with a temperature of 23°C and 
humidity of 99%. The third treatment was at room temperature with a temperature of 
30°C and humidity of 62%. Microbiological parameter tested was total plate count 
using spread plate method. Biochemical parameters including vitamin C level tested by 
the spectrophotometric method, total reducing sugar by means of DNS method, fruit 
weight loss using analytical balance and water content through the oven method, during 
the 15 days of storage. All parameter measurement performed every five days. The 
quality of tomato fruits stored in a pot in pot is almost the same as the low-temperature 
storage and better than storage at room temperature. It can be seen from the tested fruit 
weight loss during storage in the pot in pot significantly different with room-
temperature and low-temperature storages. Tomato stored in the pot in pot experiencing 
the lowest weight loss than the two others storage at 4.01%. The tomato’s physical 
shape looks fresh and better compare to the two others storages that already look 
wrinkled and not bright. 
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MOTTO 
 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka.” 
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If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten 
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